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Los códigos QR nos permiten cifrar un texto plano en formato de código de barras. Para descodificarlos se 
necesita una aplicación gratuita que podemos descargar en nuestra tableta o móvil. Una vez descargada la 
aplicación, sólo tenemos que enfocar el código QR que queramos descifrar. Y automáticamente, se nos abrirá 
un enlace a internet con la información que va enlazada a ese código QR. 
También existen páginas gratuitas en internet como QRhacker.com con las que podemos crear  o generar 
nuestros propios códigos QR enlazados a un contenido específico de la red. Esta es una manera original y 
motivadora de buscar información o diseñar una actividad sobre el tema que necesitemos reforzar o explicar 
en nuestra clase. 
Hace unos meses, con motivo del día del libro, realizamos una actividad en la biblioteca del colegio con el 
alumnado de 3º de Primaria planteándonos los siguientes objetivos: 
 Conocer algunos de los datos más identificativos de un libro: autor, editorial, ilustrador, título. 
 Conocer los códigos QR. 
 Utilizar las tabletas como un medio más para aprender. 
 Fomentar en el alumnado la animación a la lectura con propuestas de libros adecuados a su edad. 
 Enseñar donde están ubicados, dentro de la biblioteca del colegio, los libros adecuados a su edad. 
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Dividimos al alumnado en 3 grupos. Cada uno de ellos disponía de una tableta con la aplicación QR 
descargada previamente 
Confeccionamos tres fichas, una para cada grupo, en la que debían rellenar los espacios en blanco con los 
datos del libro. Para llegar a obtener esos datos debían escanear los códigos QR que les proporcionábamos en 
cada ficha. Es importante imprimir las fichas para cada equipo en tamaño A3 porque así facilitamos la captura 
del código. 
Cada código QR les llevará a una página de internet donde encontraran información relativa al autor, 
ilustrador y editorial. 
El alumnado a partir de toda la información obtenida, deberán llegar a la conclusión del posible título del 
libro.  
 
Una vez se decanten por uno, se lo indicarán a la profesora, que en función de si es correcto o no, les 
permitirá escanear el último código QR. Dicho código estará en una columna de la biblioteca.  
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Ya que son tres, los títulos de libros ocultos en códigos QR, cada código será de un color, y tendrán que 
descubrir de que color es el código QR que les lleva a la página web con el título e información del libro que 
está buscando su grupo. 
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Después, buscarán en la sección correspondiente de la biblioteca el libro.  
Así pues, deben trabajar en equipo y resolver el enigma planteado como unos auténticos detectives QR. 
Resolver el enigma les lleva a realizar un verdadero trabajo en equipo, ya que fueron ellos mismos los que se 
repartieron las tareas: turnos para descifrar el QR, apuntar los datos en sus libretas, resumen de los datos 
obtenidos, lluvia de ideas sobre el título del libro escondido y búsqueda del libro en las estanterías de la 
biblioteca. 
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